

































安 井 秀 作
The Future of the Work Support System for People with Disabilities in Shiga Prefecture
－A Topic of the Work−oriented Type of Cooperative Workshops－
Shusaku YASUI
Cooperative workshops have been increased because of the lack of improvement in the employment
situation for people with disabilities. Due to welfare and labor related laws not being applicable to these
workshops, they therefore offered various services to every kind of disabled ; however, as far as working
conditions were involved, the extremely low wages was a problem.
Shiga Prefecture has played an important role by introducing a new system in work−oriented types of
workshops, demanding not less than 1/2 the people with disabilities to be contractually employed, and tried
to promote normal employment and standard wages within these workshops. Not less than 1/2 the workers
received benefits, but in reality, the wage situation had not improved enough.
In order to handle this matter, a newly established committee proposed the forming of “social
enterprises”, which demanded employers to offer contractual agreements for all those disabled who are
working in these enterprises, and proposed a new subsidy system to maintain their employment feasible.
These proposals may have an experimental element to them, but at the same time, have the possibilities
to change the current situation of workshops as a whole.











































































































































































































































































































安 井 秀 作
－４６－
【 規　模 】 
【 福 祉 施 策 】 【 労 働 施 策 】 
重 度 障 害 
者 多 数 雇 
用 事 業 所 
特 例 
子 会 社 福 祉 工 場 
事 業 所 型 
共 同 
作 業 所 
【 労働関係法規の適用 】 社 会 的 























































































































































































































































































































































規模 ５名以上（定員） 利用者５人以上 ２０名以上（定員）
事業収入およ
び賃金の支払
○障害者の継続的就労を支援す
ることを目的に助成金を支給す
る。
○最低賃金の支払いが原則。た
だし、最低賃金適用除外あり
（少なくとも事業所型共同作業
所の要件よりも労働者性・労働
条件において後退しないような
条件を前提）
○事業により得た収入について
は、原則として当該事業に必要
な経費を控除した金額を賃金と
して従業員に支払わなければな
らない。
○雇用契約を締結した従業員に
対しては、法が定める最低賃金
以上の賃金を支払わなければな
らない。
○その他の利用者に対する賃金
については、雇用契約を締結し
た利用者に対する賃金との間に
不当な格差が生じないよう留意
するものとする。
○福祉工場運営費補助金は、障
害者従業員の賃金に充当するこ
とはできない。つまり、障害者
従業員の賃金は事業により得た
収入から支払う必要がある。
○最低賃金の支払いが原則。た
だし、最低賃金適用除外あり。
滋賀県における障害者の就労支援に関する今後の方向性について
－５１－
